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ABSTRACT. We present the first records of four species of Scara-
baeinae: Canthidium pseudopuncticolle, Canthon femoralis, Uroxys 
deavilai and Uroxys microcularis, in El Salvador. We collected the 
specimens, using feces and carrion baited traps in three zones in the 
National Park El Imposible in the Southwest of the country. With this 
report, we contribute to the knowledge of the dung beetle fauna of El 
Salvador.
La subfamilia Scarabaeinae Latreille, 1802 incluye cerca 
de 5000 especies alrededor del mundo (Sholtz et al. 2009) 
de las cuales un aproximado de 1300 especies se encuen-
tran en la región Neotropical (Medina et al. 2001). Común-
mente se les conoce como escarabajos coprófagos y han 
sido ampliamente estudiados debido a la gran cantidad de 
servicios ecosistémicos que brindan, tales como el reciclaje 
de nutrientes, la aireación del suelo y el control de plagas, 
al relocalizar el excremento que utilizan para alimen- 
tarse (Hanski & Cambefort 1991, Nichols et al. 2008).
Actualmente no existe un listado oficial de los Sca-
rabaeinae de El Salvador, debido a la falta de investiga-
ción constante del grupo y a la poca sistematización de 
los resultados obtenidos a través de los años. Es así que 
estos nuevos reportes se basan en la revisión de material 
depositado en colecciones de referencia y en la revisión 
de literatura científica relacionada con la fauna de Scara-
baeinae del país (Bates 1887, Howden 1966, Howden & 
Young 1981, Rivera-Cervantes & Halffter 1999, Horgan 
2001, Horgan 2002, Solís & Kolhmann 2002, Solís and 
Kolhmann 2004, Horgan & Fuentes 2005, Horgan 2007, 
Horgan 2008, Solís & Kolhmann 2013), donde no se en-
contró ninguna evidencia de reportes de las especies lista-
das a continuación.
El Parque Nacional El Imposible (13°49’ Norte, 89°57’ 
Oeste) está ubicado, en el departamento de Ahuachapán 
en El Salvador (Fig. 1), con un área total de 3982 hectá-
reas. Presenta una temporalidad marcada con seis meses 
de época seca (noviembre a abril) y seis meses de época 
lluviosa (mayo a octubre), con una precipitación anual de 
2000 mm. La vegetación es dominada por bosque deciduo 
y de galería (USAID 2010) con una cobertura vegetal que 
oscila entre el 52 y el 60%, en los puntos de colecta.
Los especímenes se colectaron en tres zonas del par-
que (Zona 1: 13°49’ 36.1’’ N - 89°56’44.0’’ O, zona 2: 
13°49’59.2’’ N - 89°57’02.1’’ O, zona 3: 13°49’52.5’’ 
N - 89°56’09.8’’ O), bajo el permiso de colecta: ADEN-
DA-MARN-DEV-GVS-AIMA-77-2013, en el periodo 
de julio a noviembre del 2013, entre los 650 y 950 ms-
nm, utilizando trampas de caída cebadas con excremen-
to humano y con carroña de pollo. El material colectado 
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Figura 1. Ubicación del Parque Nacional el Imposible, Ahuachapán, 
El Salvador.
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se preservó en alcohol al 70% y se guardó en frascos de 
vidrio, posteriormente se trasladó al Museo Nacional de 
Costa Rica (MNCR), donde fue identificado, según Solís 
& Kolhman (2004) y Solís & Kolhman (2013), utilizando 
de referencia la Colección Entomológica del MNCR. Al 
finalizar la identificación se depositaron ejemplares en la 
Colección Entomológica de la Escuela de Biología de la 
Universidad de El Salvador.
Se capturaron un total de 2802 escarabajos de las es-
pecies de interés, que se reportan por primera vez para El 
Salvador: Canthidium pseudopuncticolle Solís & Kohl-
mann 2004, Canthon femoralis Chevrolat 1834, Uroxys 
deavilai Delgado & Kohlmann 2007 y Uroxys microcula-
ris (Howden & Young, 1981) (Fig. 2). Según las restric-
ciones indicadas en el permiso de colecta científica, no 
se colectaron todos los escarabajos capturados, y debido 
a las similitudes morfológicas que presentan U. deavilai 
y U. microcularis en campo, ambas especies fueron trata-
das como una sola, por tanto no se cuenta con el registro 
exacto del número de individuos colectados de cada espe-
cie y se les trata simplemente como Uroxys (Cuadro 1).
Canthidium pseudopuncticolle es una especie pe-
queña (4 a 6 mm), cavadora, coprófaga y de hábitos noc-
turnos (Díaz & Favila 2004, Solís & Kolhmann 2004). 
Figura 2. Especies de escarabajo coprófagos; 1) Canthidium pseudopunticolle, 2) Canthon femoralis, 3) Uroxys deavilai, 4) Uroxys 
microcularis.
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La distribución conocida de la especie era: Costa Rica, 
México y Estados Unidos. C. pseudopuncticolle apenas 
representa la segunda especie del género reportada para 
El Salvador (Solís & Kolhmann 2004 reportan la revisión 
de dos individuos de C. laetum colectados por Cartwrig-
ht en 1958), países como Costa Rica (Solís & Kolhmann 
2012) y Colombia (Medina et al. 2001), reportan 25 y 
27 especies respectivamente, según Medina et al. (2001) 
existen 153 especies reportadas para el Neotrópico, por lo 
que se evidencia la necesidad de más trabajos relaciona-
dos con coprófagos en el país.
Canthon femoralis es una especie pequeña (6.8 -7.2 
mm en los ejemplares colectados), rodadora, coprófaga y 
de hábitos diurnos (Díaz & Favila 2004). Ha sido repor-
tada desde México (Rivera-Cervantes & Halffter 1999), 
Guatemala, Belice, Costa Rica y Panamá, hasta Colom-
bia, Ecuador y Bolivia (Martínez & Halffter 1972). Sin 
embargo, la presencia de esta especie en Costa Rica y 
Sur América ha sido cuestionada por Solís & Kohlmann 
(2002) y se considera Nicaragua como la distribución más 
al Sur de la especie (el tercer autor ha revisado material 
proveniente de bosques secos cercanos a Managua, Nica-
ragua). Anteriormente habían sido reportadas cinco espe-
cies del género para el país: C. cyanellus, C. deyrollei, C. 
indigaceous, C. morsei y C. viridis (Horgan 2001, Solís & 
Kohlmann 2002, Horgan 2007, Horgan 2008).
Uroxys deavilai es una especie de pequeño tamaño 
(2.9 a 4.3 mm), cavadora, coprófaga y de hábitos noctur-
nos. Esta especie ha sido reportada en México, Guatema-
la, Nicaragua y Costa Rica (Solís & Kolhmann 2013) por 
lo que el presente reporte llena un espacio esperado en la 
distribución espacial de la especie, que ha sido típicamen-
te colectada en bosque seco tropical (Solís & Kolhmann 
2013).
Uroxys microcularis es una especie de pequeño ta-
maño (3.3 a 4.4 mm), cavadora, coprófaga y de hábitos 
nocturnos, morfológicamente muy similar a U. deavilai, 
pero se diferencia de ésta, entre otras cosas, por poseer 
un hoyuelo o punto impreso en la parte central del vértice 
(véase Solís & Kolhmann 2013). La distribución cono-
cida de la especie era México, Costa Rica y Panamá; ha 
sido asociada con bosques tropicales lluviosos, y ahora 
se reporta para un bosque tropical seco. Antes de estas 
colectas, se conocía solo una especies más del género en 
el país, U. boneti (Solís & Kolhmann 2013).
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